




A study on the teaching method of "paper work mobile"  
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誕生月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 
人数 2 3 1 2 3 4 
 
7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 
1 3 6 3 1 1 30 
 
表２ 制作物の内容 








































































































































































































































































































































































































































































   
図１１  １月の作品      図１２  ２月の作品 
   
図１３  ３月の作品      図１４  ４月の作品 
ノート 
 
   
図１５  ５月の作品      図１６  ６月の作品 
   
図１７  ７月の作品      図１８  ８月の作品 
   
図１９  ９月の作品     図２０  １０月の作品 
   



















































４ 山下浩平 2008「mountain mountain の切り紙・モビール BOOK」マイ
ナビ 
ノート 
 
５ Jens Funder-Nielsen「北欧の切り紙-デンマークのかわいいモビール」
池田書店 
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